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硅胶经常被用来合成带鳌合基团的新型树脂
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Ic R A F s 检测
-
本 实验 室 采 用合 成 C PPI 树 脂 (见前 部分介绍 ) 富集海水中痕量 z n
,
并 用 I CP
一
原
子荧光光谱仪 (l c P
一A Fs) 进行在线检测
。
FIA 管道接 口如图 1 所示
。
自制的聚四氟乙烯小柱










FI A 将过滤后的 海 水
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测得 z n含量为 5
.
2 x 1 0











一A A S 检测
本 实 验 室 采用国内可购到的 se p
一
Pa k 商品小柱 (Mil ipor
“ C五ina Lt d. ) 富集海水 中 痕
量 C u
,









使之与 C u 形成络合物
。








































经基哇琳的体积比在 1 0 倍至 1 0 0 0 倍之间
,
过柱




对 5 个小柱进行柱间重现 性 实 验
,
R S D 约为 5 %
。
分析厦大海滨海水
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, 5 1 = 样品 1
, 5 2 二样品 2
,
D = 检测器 , R 二 回收 H N o 3
o
E = 洗脱剂






本实验室进行的另一部分工作是将上述富集洗提装置接往 ICP- A E S




































IC P一A E S 检 测 器的应用
将使联机工作的应用前景更为广阔
。
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